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Les liens entre OSM et les projets 
Wikimédia
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Sur OpenStreetMap : l’exemple du square 
Antonin à Nîmes
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Sur les projets Wikimédia
● Sur Wikipédia, des modèles permettent de 
créer des liens externes vers OSM :
1. {{OSM|type de données|numéro id}}
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Sur OpenStreetMap
● Les données OSM se répartissent en nodes 
(points), ways (lignes) et relations (groupes de 
points ou de lignes). Chacune de ces données a 
un id (identifiant) unique qui peut être utilisé pour 
référencer une donnée en particulier. On peut 
trouver l'id d'une donnée recherchée en utilisant 
nominatim ou l'url de la donnée.
● exemple pour le square Antonin :
https://www.openstreetmap.org/way/53893270
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L’exemple du square Antonin
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Sur les projets Wikimédia
● Sur Wikipédia, un autre modèle OSM :
2. {{Relation OSM|n° de relation}} 
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L’exemple de Castelnau le lez
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Sur Wikidata
● La propriété P402 :
identifiant de relation OpenStreetMap
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Sur Commons
Le modèle :
{{On OSM|type= |OSM_ID= }}
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Pour retrouver les modèles
● Sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Modèle_Open
StreetMap
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Pour retrouver les modèles
● Sur Wikicommons : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Open
StreetMap_templates
